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ص:     م
ة نظر الطلبة  ادي بجامعة عمار ثلي باألغواط من وج ن،دفت الدراسة إ التعرف ع واقع اإلرشاد األ امعي وكذلك معرفة الفروق  ا
ادي حسب متغ التخصص.  ن آراء الطلبة  تقدير واقع اإلرشاد األ   ب
ه  ،اتبعت الدراسة املن الوصفي بأسلو داف ا االستكشا ونة من (ولتحقيق أ مع البيانات م بانة  طبقت  سؤاال، ) 25لدراسة استخدمنا االس
ا ( ادي املتبع بالقسم 54ع عينة قوام رت النتائج أن اإلرشاد األ بية، وأظ س من تخصصات علم النفس وعلوم ال سا ) من طلبة السنة الثالثة ل
ذا رأي  ان  ائطية، و اصة. يتجسد  بدرجة أو  اإلعالنات  ا بية ا ن علم النفس املدر وال   طلبة التخصص
امع ليات با م ع جميع األقسام وال ع ة وتوز اب ا ن من أ اديمي ة و ضوء تلك النتائج أو الباحثان العمل ع توف مرشدين أ
ة. زائر   ا
،اإلرشاد  ية: حلمات مفتا ادي امعة األ ام ،ا امعة ،األستاذ ا   .طالب ا
 
ABSTRACT:  
This study which is titled « the actuality of the academic advising in the Algerian university » and at exploring 
the difference between students in this subject according to specialty. To reach that, the study is based and divided 
into theoretical and practical study, the theoretical contains a chapter explores the problematic in form of 
questions as follows: 
1. What is the actuality of the academic advising in the Algerian university? 
2. Are there any differences in the academic advising extend to the specialty? 
- The sample of the study is composed of (54) students at Ammar thliji university laghouat. 
- The second chapter of the study deals with the academic advising in which there is the « literary review of 
the definition of the academic ». 
- In the third chapter deals with Algerian university in which the theoretical circle and to all what has the 
books and resources before. 
- However, the fourth and the fifth are for the practical and it’s contains. 
- To achieve these goals, a questionnaire was used as a measuring tool it is devoted to students of Amar tlidji 
university, after the exception and analysis of the data the results orbited was analyzed by pourcentage-taux. 
- This has revealed the results of the study after analyzing data of the following: 
- There were statistically significant differences in the actuality of the academic advising in the Algerian 
university to academic specialty. 
Keywords: academic counseling, university, teachers, student’s 
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  مقدمة:  -1
ا   ، و مرحلة جديدة  حياة الطالب تختلف جذر ام تقل الطالب من مرحلة التعليم الثانوي إ مرحلة التعليم ا ي
ؤالء الطالب. ا  ا اإلداري عن املراحل السابقة ال مر  ا وتنظيم   منا
ذه الوضعيات  ديدة، مما تتطلب  الدراسية ا ياة  مع ا ادي  التكيف األ الوضع لدى الطالب عدم  ذا  وقد يخلق 
ادي  األ باإلرشاد  ، واملقصود  ادي األ اإلرشاد  بأسلوب  إال  ذلك  ى  يتأ شري، وال  ال املورد  فاظ ع  ل اديميا  أ ديدة حال  ا
م ع  دد م ، وما تتطلبه من شروط مساعدة الطالب وخاصة ا ام ياة ا م متطلبات ٍاكمال ا م بناء ع ف داف تحقيق أ
  للنجاح. 
اب "  رى " قوردن و ادي اإلرشاد أّن  )Gordon ,V ;α Hably ,W2002.p34( 2002و  ان العا الّتعليم مؤسسات  األ
لبة املبادئ عليم ع يقتصر
ّ
م  األخالقية، الط م  ومساعد م، وتنظيم الدراسية، اختيار مقررا ت  فقد اآلن أما جداول  غ
ل تدر ش ّ و لبة جدول  تنظيم مجرد من أك  أصبح  ح
ّ
طة الّدار ،  الط ب ال     وا ا، أن ي لو عدى ّ  إ ذلك بل 
م،  م  مساعد م تقييم   وتوج م وحّل  قدرا اديمية مشكال د اسماعيل، .األ جا كيتا، ومحمد ز ار   )108، ص 2017(جا
ادي اإلرشاد نظام ) أنGordon2008يرى ( ل تطور  األ نيات كب  ش  حيث اليوم إليه وصل ما إ وصل ح منذ  الست
ادي املرشد أصبح ع ينظر األ ك أنه للطالب   س القرار اتخاذ  شر مل طالب مجرد ول حتاج وضعيف م العون  إ و
ديثة ووسائل  التعليم  التكنولوجيا استخدام  ضرورة  ع وزمالؤه جوردون  ركز  وكذلك  واملساعدة   و املعلومات توصيل   ا
ل  التعليمية  العملية ع جدا  دور مؤثر  لذلك أن أو كما الطالب مع التعامل ل الطالب وع عام ش  ازدياد فمع خاص  ش
ساع أعداد  الطالب م م مدارك وا م الضروري  من أصبح وآفاق ع ل متا ل  منتظم يومي ش ش  الزمان بحدود االرتباط دون  و
ان م  مسايرة  كذلك  و وامل ار م  أف ن  وطموح اديمي م  بمرشدين  أ ارة العلم من  لد م ما وامل ن يجعل مة  ذه  أداء ع قادر   .امل
ع،  ال بجاد بن  قبالن بن (مف    )  460، ص 2016جد
ادي  اإلرشاد خدمات أّن  من  الّرغم وع يات منذ  م قد توسعت1999 ومو  الناجم، إليه  أشار  كما  – األ  من الّسبعي
ن ؛ القرن  شمل العشر املة الّتنمية ل الب املت
ّ
ة، بالعلوم باالستعانة  للط بو
ّ
 الّسلوكية  األنماط غي  واالجتماعية النفسية، وال
الرغم ايجابية وكيةسل أنماط إ الّسلبية ات من و ال، ذا  عاملية وتجارب دولية، وجود توّج ادي اإلرشاد أّن  تفيد  ما ا  األ
ض ا يتو خاصة ومراكز له وحدات يخّصص أن يف ادي اإلرشاد  خب إدار  األ
ّ دافه يحقق ح شودة، أ أّن  ع ما امل
ادي اإلرشاد امعة األ د إ حاجة  با ر الّدعم  من  مز ة الّتجارب عض ضوء  والّتطو ّ ا لالستفادة العاملية املتم ر  م  تطو
ادي اإلرشاد خدمات يات مختلف  املقّدمة األ
ّ
امعة ل د اسماعيل، .ا جا كيتا، ومحمد ز ار   ) 109، ص 2017(جا
ادي ضرورة حتمية  مؤسسات  نا أصبح اإلرشاد األ تمون ومن  س وامل يئة التدر ، حيث يقوم أعضاء  التعليم العا
نية.  اديمية وامل م األ داف م ع تحقيق أ عي امج ال  ال بتقديم املساعدات للطالب لتخطيط ال   ذا ا
لة الدراسة  -1-1   مش
ن  جميع نوا  امل ام بصورة عامة إ جعل الطلبة أفرادا مت ا م العقلية واالنفعالية دف عملية التعليم   نمو
  واالجتماعية والدراسية. 
بوب،  عّد 2001وحسب عبد الرحمن ا ادي اإلرشاد م  م  أحد األ دمات أ ة، ا بو
ّ
ة ال  للعملية املساندة واإلدار
ة بو
ّ
امعة، ال الب يتخطى خالله إذ من با
ّ
ض قد ال العقبات الط ته ع ادي ع اإلرشاد دور  يقتصر وال الّتعليمية، مس  األ





يط  وميوله قدراته  ضوء  الط عديل مشكالته حّل  إ ذلك يتعدى بل الّدار ا  األحسن،  إ سلوكه العامة، و
ذا داف تحقيق  إ يؤّدي بدوره و د اسماعيل، .الّتعليمية العملية أ جا كيتا، ومحمد ز ار   )108، ص 2017(جا
ادي ال قد ترجع إ  عض املشكالت املتعلقة باإلرشاد األ ا جامعة األغواط  ة وم زائر امعات ا عض طالب ا يواجه 
ادي وأخرى تناولت مشكالت  عوامل مختلفة،  ال تناولت واقع اإلرشاد األ الدراسات السابقة  عض  فمن خالل اإلطالع ع 
ادي والثالثة تناول نا داخل امليدان باملالحظة املباشرة اإلرشاد األ امعات، وكذلك من خالل تجر سرب الطالب من ا ت أسباب 
ن الداخلية  م باألنظمة واللوائح والقوان ل ن وج امعي عض الطالب ا اك الدائم بالطلبة يمكن القول بأن عدم توافق  واالحت
امعة قد يرتبط إ حد كب بوسائل الت ليات أو ح ا دمات ال تؤثر إيجابا لل م ا عد من أ ، والذي  ادي وجيه واإلرشاد األ
ساءل عن الدور  م، مما يجعلنا ن ؤالء الطلبة أو فصل سرب  تب عليه  نيا، األمر الذي قد ي اديميا وم  نمو الطالب معرفيا وأ
دف ا م العناصر  تحقيق ال أحد أ ادي  امعة. الذي يمكن أن يلعبه اإلرشاد األ شود من رسالة ا   مل
ساؤالت التالية :  نا لإلجابة ع ال س دراس ناء عليه    و
  االجتماعية العلوم  لية  ب واألرطوفونيا  بية  ال وعلوم  النفس  علم  قسم  طلبة  نظر  ة  وج من  ادي  األ اإلرشاد  واقع  ما 
  بجامعة عمار ثلي باألغواط؟ 
 ن آراء طلبة علم النفس وع عزى للتخصص؟ل توجد فروق ب ادي  بية واألرطوفونيا  تقدير واقع اإلرشاد األ   لوم ال
داف الدراسة  -1-2   أ
  .ادي بقسم علم النفس بجامعة عمار ثلي باألغواط  التعرف ع واقع اإلرشاد األ
 . ادي  التعرف ع الفروق  آراء الطلبة  تقدير واقع اإلرشاد األ
مية  -1-3   الدراسة أ
  م م و  كما  ا،  تخصصا بمختلف  امعات  ا تلف  سبة  بال م  م موضوع  الضوء ع  البحثية  الدراسة  ذه  سلط 
عت ركنا أساسيا لضمان جودة مخرجات  ادي  للطالب املستجد أو الذي يقف ع عتبات التخرج، حيث أن اإلرشاد األ
ارات الالزمة ده بم ن الطالب وتزو و امعة وت ات ال  ا امعية وتجاوز العقبات والصعو ياة ا للتكيف مع متطلبات ا
عرضه.    قد 
   حيث أصبح ضرورة حتمية ، ام سبة للطالب ا ادي ودوره بال ا ملوضوع اإلرشاد األ مية الدراسة من تناول تندرج أ
.   مؤسسات التعليم العا
 ام ادي  ا ة. إلقاء الضوء ع واقع اإلرشاد األ زائر   عة ا
  .ة زائر امعة ا ادي  ا عض التوصيات واإلرشادات لالرتقاء بمستوى التوجيه واإلرشاد األ   تقديم 
يم الدراسة  -1-4 ائية ملفا ف اإلجر   التعار
ام والطال ا س  التدر يئة  امعية و ا ن اإلدارة  و عملية اتصال مستمر لتبادل املعلومات ب  : ادي  ب اإلرشاد األ
ا  دار دف تنمية الطالب معرفيا و ونية،  ة، اإلعالنات اإللك ائطية، اإلعالنات الشفو ق اإلعالنات ا تم ذلك عن طر ام و ا
اديمية. اديميا وحل مشكالته األ   وأ
  
  




  اإلطار النظري والدراسات السابقة  -2
  اإلطار النظري  -2-1
ون   يواج الذين  الطالب  ملساعدة  دف  ال  دمات  ا تلك  بأنه  ادي  األ اإلرشاد  عرف   : ادي  األ االرشاد  وم  مف
ر  تطو الدراسية،  املقررات  الرسوب   ع  التغلب   : التالية  اإلرشادية  شطة  األ ق  طر عن  املدر  م  أدا ع  تؤثر  ات  صعو
ر القدرة ف بكيفية التخطيط  الدافعية الذاتية للدراسة تطو يعاب، التعرف بأفضل أساليب الدراسية التعر ع الدراسة واالس
اب الببالوي، وأشرف محمد عبد  ا. (ا اديمية يمكن تحقيق داف أ ف بكيفية وضع أ امعية، التعر ة وا امج الدراسية الثانو ل
ميد،    ).519، ص 2002ا
ال يقوم   اإلرشادية  دمات  به ا عيق تقدم كما يقصد  ال  املشكالت  نيا، وحل  لتنمية الطالب معرفيا وم ا املرشد 
تمعية. ا للقيم  وفقا  االيجابية  ات  وا ات  واالتجا ارات  امل سابه  اك إ  باإلضافة   ، الدرا محمد   تحصيله  بن  (أحمد 
يد خطاب. وآخرون،  يب، وعزت بن عبد ا   ). 519، ص 1991الض
ادي عت اإلرشاد األ س من أجل معرفة لوائح أنظمة الدراسة  و يئة التدر ن الطالب وعضو  كة ب و عملية مش  
انيات املتاحة لالستفادة من القدرات الذاتية للطالب ورفع مستوى التحصيل العل واإلبداع  دمات واإلم لية، واإلطالع ع ا ال
 . تمع، ب. امل لية ا ادي   نة اإلرشاد األ   ).01ت، ص(
دف إ التعرف ع املشكالت ال  نية  ائز العملية التفاعلية التعليمية وخدمة م ة أساسية من ر عرف كذلك بأنه رك و
دف مساعدته  اجتياز العقبات  ياة الدراسية واالجتماعية وذلك  تفوق الطالب ع التحصيل العم والتفاعل مع متطلبات ا
ضه. (فضل امل ع   ).02و محمد بالل، وأحمد عبد الرحمان العمايرة، ب.ت، ص ال 
ادي  -2-2   مجاالت اإلرشاد األ
شاطات   -أ ال ق  طر عن  وعاطفية  انفعالية  اضطرابات  من  عانون  الذين  الطلبة  مساعدة  إ  دف  و  : النف ال  ا
الشعور   التغلب ع  الذات وكيفية  م  تنمية ع ف الشعور اإلرشادية من خالل  التخلص من  ع  بالنقص، ومساعدة الطلبة 
ك الناتج عن الضغوط االنفعالية والعاطفية.  ة فقدان ال آبة واالحتفاظ بحالة مزاجية متوازنة ملواج   باليأس وال
: -ب ادي ال األ ق  ا م الدرا عن طر ات تؤثر ع أدا ون صعو دف إ مساعدة الطلبة الذين يواج شطة و األ
ف بكيفية التخطيط  ر الدافعية الذاتية نحو الدراسة، والتعر اإلرشادية املتمثلة بالتغلب ع الرسوب باملقررات الدراسية وتطو
ا.  داف يمكن تحقيق امعية والتعرف بكيفية وضع أ ة وا امج الدراسية الثانو   ل
عانو  -ج دف إ مساعدة الطلبة الذين  : و ال االجتما امعية ا ئة املدرسية أو ا ي  مستوى التكيف مع الب ن من تد
ر  يط ا للطالب وتطو م األسلوب األمثل لالستفادة من وقت الفراغ والتوافق مع ا شطة اإلرشادية املتمثلة بف ق األ عن طر
اختيا  كيفية  عن  بمعلومات  الطلبة  د  وتزو الزمالء  مع  ايجابية  عالقات  ن  و ت األفضل القدرة ع  ياة االجتماعية  ا ر أسلوب 
ة.  ل األسر ة املشا   ومعا
: -د ال امل ين دراسيا من خالل التعرف ملدى مالئمة قدرات  ا ن واملتع ن واملتفوق دف إ مساعدة الطلبة العادي و
الدرا و  التخصص  ن  بالعالقة ب والتعرف  ا  ال يرغبو نية  امل تلفة ملتطلبات  ا لدى األفراد  وم  ن مف و العمل وت مجاالت 
نية واملستقبلية.  م امل م وأسلوب حيا تماما   ). 313/314، ص،ص 1997(محمود محمد عطية،  الطلبة عن ا
  




امعة  -2-3 ادي  ا ام األساسية للمرشد األ   امل
ام اآلتية :   وتتمثل  امل
طة الدراسية للطالب  ضوء قدراته 1 . / إعداد ا اك   ورغباته ومعدله ال
2: دف اللقاءات إ ة منتظمة مع الطالب و   / عقد لقاءات دور
 اديمية. -أ ة الطالب األ عة س   متا
 اديمية ال تواجه الطالب  أثناء دراسته.  -ب ة املشكالت األ ات ومعا   تذليل الصعو
 اديمية للطال -ج ات وتقديم املشورة األ   ب.إسداء النصائح والتوج
 شاف طاقاته وقدراته. -د   مساعدة الطالب ع اك
ر عنه لعرضه 3 ر، وكتابة تقر ل ش اية  ل طالب: حيث يجب ع املرشد تقييم أداء الطالب   ري عند  ر ش / كتابة تقر
امعة إذا تطلب األمر ر ع مجلس ا عرض التقار ا  امعة وال تقوم بدور ادي با نة اإلرشاد األ   ذلك.  ع 
داول 4 ا بخصوص  بالبيداغوجيا)  لفة  امل امعة  ا ة  مدير (نيابة  يل  وال القبول  عمادة  مع  املستمر  سيق  الت  /
بات إرشادية.  د الطالب بأدلة أو كت ذف واإلضافة مع تزو يل املقررات وا خاصة فيما يتعلق ب طة الدراسية للطالب، و وا
ز عطاهللا املعايطة، ب.    ).9ت، ص (عبد العز
ادي  -2-4 داف اإلرشاد األ   أ
ا:  م ادي واإلرشاد النف من أ ن اإلرشاد األ كة ب داف مش ناك أ   و
 )1(-   من املتاحة  الطرق  باستخدام  اته  واتجا وميوله  قدراته  م  وف نفسه  خصائص  ع  التعرف  الطالب   مساعدة 
  مقابالت واختبارات. 
 )2(-  اختيار التخصص املناسب ع ضوء قدراته وميوله. مساعدة الطالب ع  
 )3(-  .ن م ومع اآلخر م التوافق مع أنفس عانون من مشكالت نفسية واجتماعية ح يتحقق ل   مساعدة الطالب الذين 
 )4(- .م انات والفرص لتنمية موا م وتوف اإلم ن ورعاي و شاف الطلبة املو   اك
 )5(-  دمات اإلرشادية و . تقديم ا ام الوقائية واإلنمائية ال تحقق الفاعلية والكفاية اإلنتاجية  مجال التحصيل ا
  ). 11/12(ميماس كمور، ب.ت، ص.ص 
ادي ناك خمس خطوات 2008Pizzolatoترى ( جيد ولتقديم  إرشاد   أ به البد  ) أن  ا  يت ادي مرشد ل  ل  إرشاد عند  أ
 :النحو التا ع و وطالباته، طالبه
 1. داف  ع التعرف محاولة ياتية  الطالب أ  .وميوله ا
 2. داف ع التعرف نية  األ  .الطالبة أو للطالب امل
 3. ادي التخصص  تحديد  .للطالب األ
 4.  املقررات اختيار. 
 5. الدراسية الساعات أو املقررات ذه جدولة. 
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والتو وترى  مة أك أن ب ادي للمرشد م ل ع القدرة  األ داف الطالب تحو ار  مجرد من الطالبة أو أ  واقع إ أف
ط بمع ملموس داف  ر ل الطالب أ ش ادي املرشد واجب  من أن ترى  كما وا  بواقعه  الذين  وطالباته طالبه يخدع ال  أن األ
م اديميا يرشد ع،  ال  بجاد بن قبالن بن  (مف .أ   ) 461، ص 2016جد
ادي -2-5   مشكالت اإلرشاد األ
ادي : وتتمثل  النقاط التالية :  -)1(   املشكالت املتعلقة باملرشد األ
  . ادي الت حديثة تخص وضع الطالب األ ادي خالل عملية اإلرشاد ع وثائق و ناد املرشد األ  عدم اس
   ادي للطالب  وضع برنامج زم ملتطلبات  التخرج. عدم مساعدة املرشد األ
  .اك للطالب ادي للمعدل ال عة املرشد األ  قلة متا
  .ادي  تحديد العبء الدرا املناسب للطالب  عدم إملام املرشد األ
   . ادي ب التع املستمر للمرشد األ س ل طالب  ن مرشد دائم ل عي  عدم 
   .يل ن املرشد والقسم ودائرة القبول وال سيق ب  ضعف الت
    ك . ادي صص للمرشد األ  ة عدد الطلبة ا
  . ادي ة عن اإلرشاد أو املرشد األ افية ووا  عدم توفر معلومات 
ادي والطالب، و :  -)2( ن املرشد األ   املشكالت املتعلقة بالعالقة اإلرشادية و
   . ادي ادي بمشكالت الطالب األ  عدم معرفة املرشد األ
 رش ادي والطالب. عدم توفر مناخ ودي و ن املرشد األ  ادي ب
  .ا ادي وقواعد ل الطالب بآلية اإلرشاد األ  ج
   .اديمية  ضعف ثقة الطالب بمواعيده اإلرشادية األ
   .اته ادي وتوج ام الطالب بنصائح املرشد األ  عدم ال
ز   -)3( دول الدرا : وت طة الدراسية وا   النقاط التالية : املشكالت املتعلقة با
   .ن فقط ن الدراسي ا  أحد الفصل عض عض املواد والسيما ال يتم طرح   التعارض  مواعيد 
  .عدم طرح املتطلب السابق  الوقت املناسب أحيانا 
  .ز عطا هللا املعايطة، ب. ت، ص.ص  عدم األخذ برأي الطلبة  طرح املواد   ).5/7(عبد العز
ا التجارب  -3 ادي اإلرشاد مجال   العاملية  ت وا   األ
امعات تو ة ا ّ ادي باإلرشاد قصوى  عناية املتم ا األ م األو األيام منذ لطلب م  وح بالدراسة اللتحاق  عد تخرج
 
ً
ا ا إدرا مية م   بمخرجات االرتقاء  اإلرشاد أل
ً
امعة معرفيا   ا
ً
ا ار  مراكز تحتل جامعات اختيار ثالث تّم  املنطلق ذا ومن ؛ وم
ب   متقدمة  ت امعات، العاملي ال ا ل ات تجارب ولد ادي مجال   رائدة وخ األ  خاصة.  العليا الدراسات  لطلبة اإلرشاد 
ي،  أحمد محمد  بن (محمد  ر   )  14، ص 2015ا
ية جامعة مااليا -3-1   University of Malaya املال
ادي اإلرشاد عملية تقوم امعة  األ ا  أسس عدة ع ا م  اتخاذ ع الطلبة يع : م مستقلة، قرارا  بصورة 
ن م وتحس م قدرا ارا تلفة، وم م بناء ع والعمل ا م بأنفس ات ع للتغلب ثق م ال الصعو م خالل  قد تواج  مس
اقع اإلرشاد  ةو زائر امعة ا ادي با   –جامعة األغواط أنموذجا  األ
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امعة م تقّد  كما )2014الدوسري،( التعليمية عانته لتوجيه امل اإلرشاد ا و ساب ع الطالب  ارات اك نية امل ة امل  املطلو
عداده العمل  لسوق  دمات وتقّدم تخرجه، عد للوظائف و ما الفردي اإلرشاد باستخدام ذه ا ادي وا  والوظيفي،  واأل




ا ار  جامعة ( وم
      .) 2015مااليا،
 University of Harvard ارفارد جامعة -3-2
ادي اإلرشاد برنامج  يرتكز امعة  األ اديمية  وتقديم  خطوة، ل    والتوجيه املعرفة دعم  مبدأ  ع ا األ  املشورة 
نية امعة التحاقه  منذ للطالب وامل ن  من  شبكة  وتخصيص  با شار ن  املس اص ن ا لإلجابة واملقيم  ساؤالته ع واألقران 
اديمية اديمية وغ األ ستمر لدراسته، األو السنوات خالل  األ ق و ن بالعمل فر شار  الدراسات  مرحلة خالل الطالب مع املس
ن واألر األفضل  عّد  ال العليا ادي  اإلرشاد  بتوف خدمات وذلك العالم،  جامعات  ب ق  عن  والوظيفي األ  مع  شراكة  برامج  طر
ومية املؤسسات لية ا ل واأل ات تؤ ارات الطلبة با م ما العمل؛ لسوق  الالزمة وامل ا يتخرج أن  أس  ،% 97 بمعدل طلب
و ن من و امعات املعدالت  أع ب كية ا يك )2015 ارفارد، جامعة( األمر امعات املدارس تنافس عن نا ات  وا  والشر
صول  جات خر خدمات ع والبنوك ل امعة ذه وخر قة ا ا ع لسنوات حافظت ال العر  ضمن أفضل  املتقّدم مركز
  .العالم جامعات
يطانية  ارديف جامعة -3-3  University of Cardiff ال
امعة تقّدم ادي واإلرشاد التوجيه خدمات ا ق عن األ ي الدعم  مركز طر ر الطال ارات وتطو ن الذي امل  يقوم بوظيفت
ن ست ة املدارس لطلبة أسبوعية إرشادية ولقاءات برامج تنفيذ : األو ؛ رئ م الثانو ف  العلمية والتخصصات بفرص الدراسة  لتعر
م  املتاحة  امعة  ل م  مع  تتفق وال  ا م. ميول شارات الدروس تقديم  ف  الثانية للمركز  الوظيفة أّما  وقدرا اديمية واالس  األ
امعة  األو السنة  لطلبة م  با ن التكيف و  ع ملساعد م تحس م  مع التكّيف   تجر
ّ
س وطرق  التعل ديدة  التدر ز ا عز  و
م ارا اديمية. م    األ
شارات كما يح االس اديمية  ت ا  ال األ   العليا الدراسات لطلبة تقدم
ً
ن للتعلم فرصا ارات وتحس ناء  القرارات اتخاذ م و
ض قد ال العقبات  ع والتغلب الثقة م،  من االستفادة أفضل تحقيق  ع النمو تجاه الو وتنمية قدرا ي، حاجات   الذا
ن حاجات ومراعاة ي،  أحمد  محمد بن (محمد )  2015ارديف، جامعة( اآلخر ر  ) 14، ص 2015ا
  الدراسات السابقة  -4
ي  أحمد  محمد بن محمد -1 ر ر2015ا ــ  تطو ادي اإلرشاد خدمات ، واملوسومة بــ  لية العليا  الدراسات لطلبة األ
بية ات ضوء ع  سعود امللك بجامعة ال دفت   العاملية. ا م ع التعرف إ الدراسة و ادي اإلرشاد خدمات أ  ال األ
ا بية  لية توفر م  ع والوقوف سعود، بجامعة امللك  ال ات أ ا االستفادة يمكن ال  العاملية ا ا  م ر  متطلبات وتحديد لتطو
ر خدمات ادي اإلرشاد  تطو لية  العليا الدراسات لطلبة األ بية ال  التحلي لتحقيق  الوصفي  املن الدراسة  استخدمت .ال
ا داف ادي اإلرشاد خدمات أّن  الدراسة  كشفت    .أ ا ال األ بية لية توفر تقليدية امللك بجامعة ال  املستوى  ودون  سعود 
ارديف، جامعات املأمول، وأّن  ارفارد، و ة نماذج عّد  مااليا، و ر االستفادة يمكن متم ا لتطو ادي اإلرشاد خدمات م  لطلبة األ
لية  العليا الدراسات  اتيجية تنفيذ إ باملبادرة الدراسة أوصت.ال ر خطط اس سيق اإلرشاد خدمات لتطو ، والت ادي  مع األ
اديمية  األقسام سيخ  األ ، واالستفادة مبدأ  ل ات  من العمل املؤس امعات  خ ة العاملية  ا .  اإلرشاد  مجال  املتم ادي  األ
ي،  أحمد د محم بن (محمد  ر   )  10، ص 2015ا
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ميد  -2 سن ا ادي  رفع املستوى التحصي والتكيفي للطالب  2014دراسة نجالء عبد ا املسومة بـــــ دور اإلرشاد األ
االرشاد   وم  مف الضوء حول  سليط  إ  الدراسة  دفت  السعودية، حيث  املفتوحة  فرع  ية  العر امعة  با ام  ادي ا األ
دور  معرفة  وكذا  به،  العالقة  ذات  والعناصر  ادي  األ االرشاد  داف  أ أبرز  إ  والتطرق  ي،  الطال واإلرشاد  بالتوجيه  وعالقته 
م التعليمية،  ع الطلبة  مس د من  شود من العملية التعليمية ل دف امل م العناصر  تحقيق ال أحد أ ادي  اإلرشاد األ
م وتحقيق النجاح وتوصلت ال ا م  تجاوز ع ين ملعاون ا تقديم برامج إرشادية للطلبة املتع دراسة إ جملة من التوصيات أبرز
يع  ات واإلرشادات، وال م بالتوج الحق م من وقت آلخر و ع تا ين و شود وذلك بأن يحصر املرشد طالب مجموعته املتع امل
م ع حل مشكالت ساعد ، وجدول املذاكرة. املستمر و دول الدرا ميد،  تنظيم ا سن ا  - 49، ص2014(نجالء عبد ا
60 (  
ادي املتبعة   ،2014دراسة فضل املو محمد البلول، أحمد عبد الرحمن العمايرة  -3 املوسومة بـ آليات اإلرشاد األ
سلطن لية العلوم التطبيقية  ة   ادي تجر ة حاالت التع األ لية العلوم التطبيقية معا ة  دفت إ عرض تجر ة عمان، حيث 
لغت عينة  ، و ادي التع األ ة حاالت  ا  معا أثر ادي وتقييم اآللية املتبعة والوسائل املستخدمة  ار  اإلرشاد األ ب
 ) دراسيا  ين  املتع من  (38الدراسة  حوا  أن  الدراسة  وخلصت  طالبا،  امل )%  44.8)  الطلبة  م من  معدال ت  تحس قد  ين  تع
عة اإلرشادية. عد املتا اكمية    ) 63، ص2014(فضل املو محمد بلول، أحمد عبد الرحمن العمايرة،  ال
عشوي     -4 ومصطفى  ش،  عا صباح  بتقدير   ،2014دراسة  وعالقته  ادي  األ اإلرشاد  نحو  الطالب  اتجاه  بـ  املوسومة 
دفت الدراسة بصفة أساسية إ : الذات،  دف ذلك إ ادي وعالقته بتقدير الذات و   معرفة اتجاه الطالب نحو اإلرشاد األ
  ية امعة العر زائر، وطالب فرع ا ل من طالب جامعة الشلف با ادي لدى  ات الطالب نحو اإلرشاد األ معرفة اتجا
ت.  و   املفتوحة بال
 غرب ن طالب جامعة الشلف  ت.  دراسة الفروق  اتجاه الطالب ب و ية املفتحة بال امعة العر زائر وفرع ا   ا
  .ت و ية املفتوحة بال امعة العر زائر وفرع ا غرب ا ل من طالب جامعة الشلف    معرفة مستوى تقدير الذات عند 
  .ت و ية املفتوحة بال امعة العر زائر وفرع ا غرب ا ل من طالب جامعة الشلف    دراسة الفروق  تقدير الذات عند 
) الدرا  ي من العام  الثا الفصل  زائر من  امعة بجامعة الشلف با ا الدراسة من طالب  ونت  ) وتم 2013/2014وت
ا ( قة عشوائية قوام قة 100اختيار عينة ممثلة بطر ت فقد تم اختيار عينة بطر و ية بال امعة العر ) طالب وطالبة، أما  فرع ا
ا ( م لغ    بة من نفس السنة الدراسية.) طالب وطال150الصدفة و
ادي من إعداد الباحث يوسف عبد  أما عن أسلوب جمع البيانات فقد تم االعتماد ع مقياس االتجاه نحو اإلرشاد األ
شمل املقياس ع ( ات الطالب إيجابية نحو فلسفة اإلرشاد 23الفتاح محمد و ت نتائج الدراسة امليدانية أن اتجا ) بندا. وقد بي
ا ت األ ن الطالب واملرشد، كما بي ادي ودوره  تذليل الصعاب والعالقة اإلرشادية ب مية وفاعلية اإلرشاد األ جراءاته، أ دي و
ش، ومصطفى عشوي،  ات الطالب حسب التخصص.  ( صباح عا   ) 131، ص 2014نتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا  اتجا
بــ " دراسة 2007عالية  كمال ومحمد خليفة جمال  وغازي  سعادة أحمد دراسة جودت -5  ملشكالت ميدانية واملوسومة 
يل  ادي واإلرشاد ال دفت األ ام " حيث  ا ال املشكالت إ التعرف إ الدراسة ذه ا امعة، طلبة يواج  والناجمة  ا
يل إجراءات عن ة،  املتنوعة ال ا ال وتلك من ج ادي املرشد سب ة من األ ات ضوء  وذلك ثانية، ج س ( ذكر، متغ  ا
ندسة، صيدلة، أن ) لية (  ة،  علوم وال ية،  إدار الدرا (صبا  الفرع  ونوع  املعلومات)  وتكنولوجيا العلوم آداب، حقوق، تر
ونت ي) وت اصة  اإلسراء جامعة من  وطالبة  طالًبا ( 864 ) من الدراسة  عينة  مسا ع تم  األردنية، ا بانة  توز م  اس ا  عل طور
اقع اإلرشاد  ةو زائر امعة ا ادي با   –جامعة األغواط أنموذجا  األ
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الية، الدراسة ع القائمون  ا أسئلة عن اإلجابة أجل ومن ليكرت  مقياس حسب فقرة ( 39 ) من وتألفت ا  الدراسة وفرضيا
تلفة، سابية، املتوسطات من ل استخدام تم فقد ا ة، واالنحرافات ا  واختبار التباين األحادي، وتحليل واختبار(ت)، املعيار
ي، رت تو ي النتائج وأظ  :اآل
 يل  بإجراءات املتعلقة املشكالت غالبية أن ة من جًدا حادة انت ال  .الطلبة نظر وج
 ادي املرشد عن والناجمة حدة املشكالت أك أن صص الوقت  تمثلت األ ل جانبه من ا قة إلرشاده طالب ل  بطر
،  الفصل طيلة سليمة ادي املرشد محاولة وندرة الدرا  واالجتماعية الثقافية الطالب خلفية إ التعرف األ
اديمًيا إرشاده قبل  واالقتصادية   .أ
 ن إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم ور  استجابة  متوسطات ب امعة  طلبة من اإلناث استجابة ومتوسطات الذ ا
بانة فقرات ع يل  إجراءات مشكالت اس ادي باملرشد املتعلقة وتلك ال  .األ
 ن إحصائية  داللة ذات فروق وجود بانة فقرات ع الطلبة استجابة متوسطات ب اصة االس ، حسب  باملرشد ا ادي  األ
لية متغ   .ال
 ن إحصائًيا دالة فروق وجود عدم بانة فقرات ع الطلبة استجابة متوسطات ب اصة االس يل بإجراءات ا فقط  ال
لية، الدرجة وع لية متغ إ عزى  ال  .ال
 ن  إحصائًيا دالة فروق وجود بانة فقرات ع الطلبة استجابة متوسطات ب اصة  االس ادي باملرشد ا ن األ لية  ب  طلبة 
ة  العلوم ندسة، لية وطلبة  اإلدار ة، العلوم لية طلبة ولصا  ال ن   اإلدار ن فروق  توجد ال  ح ن من أية  ب ليات  ليت  ال
 .األخرى 
 ن  إحصائية داللة ذات  فروق  وجود عدم بانة فقرات ع الطلبة استجابة  متوسطات  ب يل،  إجراءات  مشكالت اس ال
ادي باملرشد املتعلقة بانة فقرات وع األ ا االس ن الصبا الفرع من جميع م و ي الفرع من أقرا  أحمد  (جودت .املسا
  ) 01، 2007عالية،  كمال ومحمد خليفة  جمال سعادة،وغازي 
ك بجامعة  2016دراسة مخلو سعيد  -6 ادي لدى طلبة السنة أو جذع مش اجة إ اإلرشاد األ ــ واقع ا املوسوم بـ
دفت اجة واقع عن  الكشف إ الدراسة ذه باتنة، حيث  ادي اإلرشاد  إ ا ك،  جذع  األو السنة طلبة  لدى  األ ونت  مش  ت
  ( 146  )العينة من
ً
م باتنة، بجامعة وطالبة، طالبا ور  من ( 65 ) م وا اإلناث من( 81 ) و الذ قة اخت الدراسية    للسنة عرضية، بطر
داف ولتحقيق  الوصفي، املن ع الباحث اعتمد 2015/2014 ناء الباحث  قام الدراسة  أ اجة بيان است ب  إ ا
ادي   (Pearson)اإلرشاد، معة  البيانات تحليل تم وقد وثباته، صدق  من  التأكد  عد األ  االرتباط  معامل  ع  باالعتماد ا
سون ملعرفة نامج االستعانة جانب إ الفروق، لب سابية،  املتوسطات واستخراج )T-test( ب ة، واالنحرافات ا  واختبار املعيار
 (ت).
رت  وقد ك  جذع األو السنة طلبة  أن  النتائج أظ اجات اإلرشاد إ  بحاجة مش ا  ) ادي  اجات النفسية،  األ  ا
اجات  الدراسية، ب ع ) االجتماعية  ا ت رت  كما  .ال   فروق وجود النتائج أظ
ً
اجة   دالة إحصائيا ادي اإلرشاد إ ا  األ
 
ً
س ملتغ تبعا اجات  اإلناث لصا وذلك ا ور  ولصا  والدراسية  النفسية ا اجات الذ (مخلو سعيد،   االجتماعية. ا
   )169، ص 2016
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قة واالجراءات  -5   الطر
  من الدراسة : 
نا.  ته ملوضوع دراس   اتبعنا املن الوصفي ملناس
  حدود الدراسة 
 الدراسة  قسم   -أ ذه  إجراء  : تم  انية  امل دود  العلوم االجتماعية  ا لية  بية واألرطوفونيا ب ال النفس وعلوم  علم 
  جامعة عمار ثلي باألغواط.
 ي  -ب ذه الدراسة خالل املوسم الثا ت  دود الزمانية : أجر التحديد طبقت من  2016/2017ا ل  28و  1إ  2017أفر
  .2017ماي 
 بانة تدرس و  -ج دود األدائية : قمنا باستخدام اس ا من قبل ا ة حيث تم إعداد زائر امعة ا ادي  ا اقع اإلرشاد األ
ن.    الباحث
 ونت عينة الدراسة من ( -د ة : ت شر دود ال   ) طالبا.54ا
  أداة جمع البيانات 
ذه الدراسة و ذات محاور مختلفة موزعة  ل محتوى  بانة تو لنا ش ادي ع اس  اعتمدنا  دراسة واقع اإلرشاد األ
امعة، ومحور نظام الدراسة، ومحور سوق العمل  بخمسة محاور،  محور التخصصات الدراسية، ومحور النظام الداخ ل
ل محور من خمسة إجابات  :  ون  ت ، و شاط الثقا والعل   املرتبط بالتخصص، ومحور ال
ونية، الكت ة، اإلعالنات اإللك ائطية، اإلعالنات الشفو   بات، الندوات الدراسية، األيام الدراسية. اإلعالنات ا
مسة، وقد يختار اختيارا واحد أو عدة اختيارات  ذه االختيارات ا ادي من خالل  ام اإلرشاد األ قدر الطالب ا و
ب.  ت ة التقدير وال   دفعة واحدة حسب أولو
ية  وم صائص السي   ا
ن حيث تم عرض  كم نا دراسة استكشافية، اقتصرنا ع صدق ا يان جمع املعلومات ودراس دف من االست بما أن ال
ن من أساتذة قسم علم النفس  ة ع سبع آساتذة محكم زائر امعة ا ادي  ا ا األولية حول واقع اإلرشاد األ األداة  صور
بية واألرطفونيا من جامعة ع ل عبارة علوم ال بانة، من حيث وضوح صياغة  م حول االس زائر لإلدالء بآرا مار ثلي باألغواط ا
سالمة  الذكر،  سابقة  اور  ا مع  العبارات  توافق  ومدى  دفة  املس العينة  ألفراد  العبارات  مالئمة  ومدى  املقياس  عبارات  من 
اور،  م إيجابية حول عبارات ا ة، وجاءت آرا (الصياغة اللغو سبة املوافقة بحوا  ).  % 95وتقدر 
  عينة الدراسة  -6
ونت عينة الدراسة من ( ن 54ت اصة املتمدرس بية ا س من تخص علم النفس املدر وال سا ) طالبا من طلبة الل
بية واألرطوفونيا بجامعة عمار ثلي باألغواط.    بقسم علم النفس وعلوم ال
  نتائج الدراسة  -7
ساؤل األول: عرض ومناقشة ا   ل
لية العلوم االجتماعية  بية واألرطوفونيا ب ة نظر طلبة تخصص علم النفس وعلوم ال ادي من وج ما واقع اإلرشاد األ
  بجامعة عمار ثلي باألغواط. 
داول التالية تو ذلك:    وا
اقع اإلرشاد  ةو زائر امعة ا ادي با   –جامعة األغواط أنموذجا  األ
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 .   أوال: استجابات طلبة تخصص علم النفس املدر
اقع اإلرشاد  .1 جدول  ة الستجابات عينة الدراسة طلبة تخصص علم النفس املدر ع مقياس و سب املئو يو ال
ادي تبعا لـلمحاور.    األ
  االستجابات  
اور  اإلعالنات   ا
ائطية    ا
اإلعالنات 
ة   الشفو
اإلعالنات 
ونية    اإللك




  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  
  9.37  3  18.75  6  25  8  6.25  2  15.62  5  25  8  الدراسية  محور التخصصات
امعة    8.48  5  5.08  3  8.48  5  10.77  6  27.11  16  40.68  24  محور النظام الداخ ل
  9.25  5  12.97  7  7.40  4  1.85  1  33.33  18  35.20  19  محور نظام الدراسة 
  /  /  14.28  4  /  /  64.28  18  14.28  4  7.14  2  محور سوق العمل املرتبط بالتخصص 
شاط الثقا والعل    11.63  5  9.09  4  6.81  3  9.09  4  13.63  6  50  22  محور ال
بات  -1 ائطية والكت ور األول املتعلق بالتخصصات الدراسية أن اإلعالنات ا دول أعاله وحسب ا يت من خالل ا
ائطية (جاءت  املرتبة األو حيث بلغت  سبة (%25سبة اإلعالنات ا بات  سبة (%25)، والكت ما الندوات ب ) %18,75)، وتل
) سبة  ب ة  الشفو اإلعالنات  ثم  الثالثة،  املرتبة  سبة (15,62%  ب الدراسية  األيام  ا  وتل عة،  الرا املرتبة  املرتبة %9,37)     (
امسة، و املرتبة السادسة نجد اإلعالنات اإللك  سبة (ا انوا %6,25ونية ب بات  ائطية والكت تج أن اإلعالنات ا ست )، وعليه 
فا ما املرتبة األو و ور وذلك باحتالل ذا ا ادي   ما الوسيلتان األك استخداما لإلرشاد األ التا ف رق  املرتبة األو و
سبة للتقديرات األخرى.    معت بال
دول  -2 ائطية جاءت   يت من خالل ا امعة أن اإلعالنات ا ي املتعلق بالنظام الداخ ل ور الثا أعاله وحسب ا
) سبة  ب األو  (%48,68املرتبة  سبة  ب ة  الشفو اإلعالنات  الثانية  املرتبة  ا   ل و اإلعالنات 27,11%)  الثالثة  املرتبة  ثم    ،(
سبة ( ونية ب ا  املرتبة %10,77اإللك ل سبة ()، و بات ب عة الكت سبة (%8,48الرا )، و املرتبة 8,48%)، واأليام الدراسية ب
سبة (  التا ف الوسيلة األك %5,08السادسة نجد الندوات ب ائطية جاءت  املرتبة األو و تج أن اإلعالنات ا ست )، وعليه 
ا امل ور وذلك باحتالل ذا ا ادي   رى. استخداما لإلرشاد األ سبة للتقديرات ا فارق كب بال ة و سبة كب   رتبة األو و
ائطية جاءت  املرتبة  -3 ور الثالث املتعلق بنظام الدراسة أن اإلعالنات ا دول أعاله وحسب ا يت من خالل ا
سبة ( سبة (%35,20األو ب ة ب ا اإلعالنات الشفو ي  املرتبة الث%33,33)، وتل سبة ()، ثم تأ ي 12,97%الثة الندوات ب )، وتأ
سبة ( عة األيام الدراسة ب سبة (9,25% املرتبة الرا بات ب امسة الكت )، و املرتبة السادسة نجد %7,40) وجاءت  املرتبة ا
سبة ( ونية ب ائطية جاءت  املرتبة األو 1,85%اإلعالنات اإللك تج أن اإلعالنات ا ست التا ف الوسيلة األك )، وعليه  و
ور.  ذا ا ادي     استخداما لإلرشاد األ
اإلعالنات   -4 أن  نجد  بالتخصص  املرتبط  العمل  سوق  املتعلق  ع  الرا ور  ا وحسب  أعاله  دول  ا خالل  من  يت 
سبة (  ونية جاءت  املرتبة األو ب ة ب64,28%اإللك ا الندوات واإلعالنات الشفو )  املرتبة الثالثة، ثم %14,28سبة ( )، وتل
سبة ( ائطية ب التا ف %7,14اإلعالنات ا ونية جاءت  املرتبة األو و تج أن اإلعالنات اإللك ست عة، وعليه  )  املرتبة الرا
فار  ا املرتبة األو و ور، وذلك باحتالل ذا ا ادي   سبة للتقديرات األخرى. الوسيلة األك استخداما لإلرشاد األ   ق كب بال
ائطية  -5 شاط الثقا والعل نجد أن اإلعالنات ا امس املتعلق بال ور ا دول أعاله وحسب ا يت من خالل ا
 ) سبة  األو ب املرتبة  سبة (%35,20جاءت   ة ب اإلعالنات الشفو ا  الدر %13,63)، وتل الثالثة األيام  املرتبة  ي   تأ اسية ) ثم 
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سبة ( سبة (%11,63ب ونية ب عة الندوات واإلعالنات اإللك ي  املرتبة الرا سبة %09.09)، وتأ بات ب )، واملرتبة السادسة الكت
ادي 06,81%( التا ف الوسيلة األك استخداما لإلرشاد األ ائطية جاءت  املرتبة األو و تج أن اإلعالنات ا ست )، وعليه 
ذا ا سبة للتقديرات األخرى.   فارق كب بال ا املرتبة األو و   ور وذلك باحتالل
سبة للمحاور التالية :  ائطية جاءت  املرة األو بال تج مما سبق أن اإلعالنات ا ست   وعليه 
سبة للمحاور ا  ائطية جاءت  املرتبة األو بال   لتالية: يت من خالل استجابات الطلبة أن اإلعالنات ا
العل  شاط  (ال امس  ا الدراسة)،  (نظام  الثالث  امعة)،  ل الداخ  (النظام  ي  الثا الدراسية)،  (التخصصات  األول 
.(   والثقا
مكن إرجاع ذلك  ع (سوق العمل املرتبط بالتخصص ) و سبة للمحور الرا ونية  املرتبة األو بال وجاءت اإلعالنات اإللك
سوق العمل.ا ارتباط إ عدم    امعة 
 . ائطية حسب رأي طلبة تخصص علم النفس املدر ادي يتجسد  اإلعالنات ا   وعليه نقول أن اإلرشاد األ
اصة  بية ا   ثانيا : استجابات طلبة تخصص ال
اقع . 2جدول  اصة ع مقياس و بية ا ة الستجابات عينة الدراسة طلبة تخصص ال سب املئو اإلرشاد يو ال
ادي تبعا لـلمحاور.    األ
اور    االستجابات  ا
ائطية  اإلعالنات   اإلعالنات ا
ة   الشفو
اإلعالنات 
ونية    اإللك
بات الندوات   الكت
  الدراسية
  األيام الدراسية
سبة   التكرار  ال
ة   املئو
سبة   التكرار  ال
ة   املئو
سبة   التكرار  ال
ة   املئو
سبة   التكرار  ال
ة   املئو
سبة   التكرار  ال
ة   املئو
سبة   التكرار  ال
ة   املئو
  14,59  14  8,33  8  32,29  31  21,87  21  4,17  4  18,75  18  التخصصات الدراسية 
امعة    7,57  9  3,36  4  14,29  17  20,17  24  21  25  33,61  40  النظام الداخ ل
  16,30  15  3,27  3  5,43  5  11,95  11  22,82  21  40,21  37  نظام الدراسة
  8,77  5  8,77  5  /  /  56,14  32  14,03  8  12,29  7  سوق العمل املرتبط بالتخصص 
شاط الثقا والعل    3,78  2  9,43  5  5,66  3  20,75  11  15,09  8  45,29  24  ال
بات جاءت  املرتبة األو  -1 ور األول املتعلق بالتخصصات الدراسية أن الكت دول أعاله وحسب ا يت من خالل ا
سبة ( سبة (%32,29ب ونية  املرتبة الثانية ب ا اإلعالنات اإللك ائطية %21,87)، وتل )، ثم  املرتبة الثالثة جاءت اإلعالنات ا
سبة ( سبة (%18,75ب عة ب ا األيام الدراسة  املرتبة الرا سبة %14,59)، وتل امسة الندوات الدراسية ب ي  املرتبة ا )، وتأ
)8,33%  ،() سبة  ة ب الشفو السادسة جاءت اإلعالنات  املرتبة  املرتبة األو %4,17و  بات جاءت   الكت تج أن  ست )، وعليه 
سبة  بال معت  فارق  و األو  املرتبة  ا  باحتالل وذلك  ور  ا ذا  ادي   األ لإلرشاد  استخداما  األك  الوسيلة  ف  التا  و
 للتقديرات األخرى. 
ائطية جاءت يت من  -2 امعة  أن اإلعالنات ا ي املتعلق بالنظام الداخ ل ور الثا دول أعاله وحسب ا خالل ا
) سبة  ب األو  املرتبة   33,61%) سبة  ب ة  الشفو اإلعالنات  الثانية  املرتبة  ا   وتل اإلعالنات 21%)،  الثالثة  املرتبة  ي   وتأ  (
ونية ( سبة ()، ثم  املرتب20,17%اإللك بات ب عة جاءت الكت سبة %14,29ة الرا امسة نجد األيام الدراسية ب )، و املرتبة ا
سبة (7,57%( الندوات ب السادسة جاءت  املرتبة  و  ائطية جاءت  املرتبة األو 3,36%)،  ا تج أن اإلعالنات  ست )، وعليه 
اقع اإلرشاد  ةو زائر امعة ا ادي با   –جامعة األغواط أنموذجا  األ
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ادي   األ لإلرشاد  استخداما  األك  الوسيلة  ف  التا  سبة و بال كب  فارق  و األو  املرتبة  ا  باحتالل وذلك  ور  ا ذا   
  للتقديرات األخرى. 
ائطية جاءت  املرتبة  -3 ور الثالث املتعلق بنظام الدراسة أن اإلعالنات ا دول أعاله وحسب ا يت من خالل ا
سبة ( ة%40,21األو ب ا  املرتبة الثانية اإلعالنات الشفو سبة ( )، وتل )، و املرتبة الثالثة جاءت األيام الدراسية %22,82ب
سبة ( سبة (%16,30ب ونية ب عة نجد اإلعالنات اإللك بات ع %11,95)، و املرتبة الرا امسة تحصلت الكت )، و املرتبة ا
سبة (%5,43سبة ( تج أن %3,27)، و املرتبة السادسة تحصلت الندوات ع  ست ائطية جاءت  املرتبة  )، وعليه  اإلعالنات ا
سبة  فارق كب بال ا املرتبة األو و ور وذلك باحتالل ذا ا ادي   التا ف الوسيلة األك استخداما لإلرشاد األ  األو و
  للتقديرات األخرى. 
سوق العمل املرتبط ب -4 ع املتعلق  ور الرا دول أعاله وحسب ا ونية يت من خالل ا التخصص أن اإلعالنات اإللك
 ) سبة  ب األو  املرتبة  (56,14%جاءت   سبة  ب ة  الشفو الثانية اإلعالنات  املرتبة  ا   وتل الثالثة 14,03%)،  املرتبة  ي   وتأ  ،(
سبة ( ائطية ب سبة (%12,29اإلعالنات ا عة جاءت الندوات واأليام الدراسية بنفس ال تج 8,77%)، و املرتبة الرا ست )، وعليه 
ور وذلك  ا ذا  ادي   األ لإلرشاد  األك استخداما  الوسيلة  ف  التا  و األو  املرتبة  ونية جاءت   اإللك اإلعالنات  أن 
سبة للتقديرات األخرى.  فارق كب بال ا املرتبة األو و   باحتالل
امس املت -5 ور ا دول أعاله وحسب ا ائطية جاءت يت من خالل ا شاط الثقا والعل أن اإلعالنات ا علق بال
) سبة  ب األو  املرتبة   %45,29) سبة  ب ونية  اإللك اإلعالنات  الثانية  املرتبة  ا   وتل جاءت %20,75)،  الثالثة  املرتبة  و   ،(
سبة ( ة ب سبة (%15,09اإلعالنات الشفو عة الندوات ب ي  املرتبة الرا سبة %9,43)، وتأ بات ب امسة نجد الكت )، و املرتبة ا
سبة ( 5,66%( ائطية جاءت  املرتبة %3,78)، و املرتبة السادسة تحصلت األيام الدراسية ب تج أن اإلعالنات ا ست )، وعليه 
ا املرت ور وذلك باحتالل ذا ا ادي   التا ف الوسيلة األك استخداما لإلرشاد األ سبة األو و فارق كب بال بة األو و
  للتقديرات األخرى. 
سبة للمحاور التالية:  ائطية جاءت  املرتبة األو بال   يت من خالل استجابات الطلبة أن اإلعالنات ا
( شاط العل والثقا امس (ال ور ا ور الثالث (نظام الدراسة)، ا امعة)، ا ي (النظام الداخ ل   الثا
ونية فجاءت  أما الك سبة للمحور األول (التخصصات الدراسية)، أما اإلعالنات اإللك بات فجاءت  املرتبة األو بال ت
ادي يتجسد  اإلعالنات  ع (سوق العمل املرتبط بالتخصص )، وعليه نقول أن اإلرشاد األ سبة للمحور الرا املرتبة األو بال
ائطية حسب رأي طلبة تخصص ال  اصة. ا   بية ا
ي: ساؤل الثا   عرض ومناقشة ال
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اصة). .3جدول  بية ا ، وال ن استجابات الطلبة تبعا للتخصص الدرا (علم النفس املدر  يو داللة الفروق ب
  التخصص 
ية خاصة  علم النفس املدر   تر
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/  06.81  32.29%  14.29%  5.43% /  5.66%  














            الرتبة






/  11.63%  




            الرتبة
) سبة  الدراسية ب التخصصات  املرتبة األو  محور  ائطية احتلت  دول أعاله نجد االعالنات ا إ ا ) %25بالرجوع 
النفس املدر سبة عند طلبة تخصص علم  نما احتلت ونجد أن أك  النفس املدر ، ب أقل من  لدى طلبة تخصص علم 
ن آراء الطلبة  تقدير )، ومنه نقول أن أفراد طلبة تخصص 30%( بات وعليه توجد فروق ب ية خاصة أك استخداما للكت تر
 . ادي   واقع اإلرشاد األ
سبة   -2 امعة ب ل الداخ  النظام  املرتبة األو  محور  تحتل  ائطية  ا أن اإلعالنات  أعاله نجد  دول  ا إ  بالرجوع 
)40.68%، سبة ( ) لدى طلبة تخصص طلبة علم النفس املدر اصة ب بية ا )، %33.61وتحتل كذلك املرتبة األو لدى طلبة ال
آراء الطلبة   ن  ائطية ومنه توجد فروق ب ا النفس املدر أك استخداما لإلعالنات  التا نقول أن طلبة تخصص علم   و
. ادي   تقدير واقع اإلرشاد األ
دول أعاله نجد أن اإلعالنات ا  -3 ائطية تحتل املرتبة األو  محور نظام الدراسة لدى طلبة تخصص بالرجوع إ ا
سبة ( اصة ب بية ا سبة (%40.21ال ، ومنه نقول أن %35.20)، وتحتل املرتبة األو ب ) لدى طلبة تخصص علم النفس املدر
ن آر  ائطية ومنه توجد فروق ب اصة أك استخداما لإلعالنات ا بية ا .أفراد عينة ال ادي   اء الطلبة  تقدير واقع اإلرشاد األ
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سبة ( -4 ونية تحتل املرتبة األو  محور نظام الدراسة ب دول أعاله نجد أن اإلعالنات اإللك ) %64.28بالرجوع إ ا
سبة ( اصة ب بية ا ، وتحتل املرتبة األو لدى طلبة تخصص ال عليه نقول )، و %56.14لدى طلبة تخصص علم النفس املدر
ن آراء الطلبة  تقدير واقع اإلرشاد  ي ومنه توجد فروق ب و أن طلبة تخصص علم النفس املدر أك استخداما لإلعالنات اإللك
. ادي   األ
سبة ( -5 ا نظام الدراسة ب عد ائطية تحتل املرتبة األو   دول أعاله نجد أن اإلعالنات ا ) لدى %50بالرجوع إ ا
سبة ( اصة ب بية ا ، وتحتل املرتبة األو لدى طلبة تخصص ال )، وعليه نقول أن %45.29طلبة تخصص علم النفس املدر
ن آراء الطلبة  تقدير واقع اإلرشاد  ائطية ومنه توجد فروق ب طلبة تخصص علم النفس املدر أك استخداما لإلعالنات ا
. ادي   األ
ن  ل أن طلبة التخصص ائطية  الوسيلة األك  و اصة وعلم النفس املدر  يقررون أن اإلعالنات ا بية ا ال
اور التالية:  ا املراتب األو  ا تجسد ذلك  إحتالل ، و ادي   استخداما  اإلرشاد األ
تفقون كذلك  أن اإلع  شاط العم والثقا و امعة، ال ونية  الوسيلة نظام الدراسة، النظام الداخ ل النات اإللك
ختلفون  محور التخصصات الدراسية حسب رأي عينة  الدراسة.    األك استخداما  سوق العمل، و
تاج العام  -8   االست
الثانية بالدرجة  نفسية  وخدمة  األو  بالدرجة  ة  و تر خدمة  ادي  األ اإلرشاد  أن  تج  النظام   ،ست وفاعلية  نجاح  ألن 
ض الطالب  ، التعلي تتوقف ع مدى فاعلية العناصر الفاعلة فيه ع ات ال  ادي تتمثل  تذليل الصعو فرسالة اإلرشاد األ
امعية بنجاح.  ياة ا ام للتفاعل مع متطلبات ا   ا
ائطية الوس    يلة األك استخداما بالقسم  إرشاد الطلبة. وقد توصلت الدراسة من خالل عرض نتائج أن اإلعالنات ا
خاصة  امعات  ا افتقار  لنا  يت  الدراسة  ذه  خالل  ومن  األو  بالدرجة  ي  خدما عد  ذو  ادي  األ اإلرشاد  بقى  و
اجة تولد العمل واإلصرار تم بالطالب وما يحتاجه.وا ذا النوع من اإلرشاد فيكفي أنه  ة إ مثل  زائر امعة ا فحاجتنا  ، ا
 . وض باالقتصاد الوط شري لل شيد توجيه املورد ال ادي ل   ماسة إ اإلرشاد األ
احات  -9   االق
  .ليات م ع جميع األقسام وال ع ة وتوز اب ا ن من أ اديمي  العمل ع توف مرشدين أ
  عليمية وندوات م، وعمل دورات  تمام  دد واال م تكثيف اإلرشاد للطالب ا ل مشوار م بحاجة له خاصة  مس م أل ل
 . ام  ا
 .ادي للطلبة لالمتثال به حاضرا ومستقيال  إعداد دليل اإلرشاد األ
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 قائمة املراجع  -
د اسـماعيل،  جا كيتا، ومحمد ز ار ر 2017جا عض التجارب العامية، مجلة ، تطو ية  ضـوء  ن العابدين بمال ادي بجامعة السـلطان ز اإلرشـاد األ
ضر، الوادي  يد حمة  زائر، العدد  –الدراسات والبحوث االجتماعية، جامعة الش   123 -107ص  -، ص2017مارس  21ا
ميد،  اب الببالوي، أشرف محمد عبد ا رة.، اإلرشاد النف املدر 2002إ ديث،  القا   ، دار الكتاب ا
امعية، ط 2007محمد داودي، بوفاتح محمد،  ية كتابة البحوث العلمية والرسائل ا زائر، 01، من لفة، ا   ، دار واملكتبة األوراسية، ا
يد خطاب،  يب، وعزت بن ا اض، العدد 1991أحمد بن محمد الض ، الر ادي ل01، معوقات اإلرشاد األ   .03د ، ا
ت، جامعة  و ية املفتوحة ال امعة العر ادي وعالقته بتقدير الذات، ا ــــاد األ ــ ــ ــ ــــــوي، ب س، اتجاه الطالب نحو اإلرشـ ـ ــ ـ ـــطفى عشـ ـــ ـ ــ ـ ش، مصـ ـــــــباح عا ــ ـ صـ
ر زائر. ورقة علمية مقدمة للندوة اإلقليمية لتطو ران، ا ادي  اإلرشـاد و امعات  األ ية امل واملؤسـسـات ا امعة العر فتوحة، التعليمية، ا
ل    .146 -131ص  -. ص2014فرع سلطنة عمان، أبر
لية العلوم واآلداب،  س ب يئة تدر ــو  ــ ــلطنة عمان، عضــ ـــ ادي  جامعة نزوى، سـ ــاد األ ــ ـ ــــكالت اإلرشـ ز عطاء هللا املعايطة، ب س، مشــ ــم عبد العز ــ قســ
سانية، عمان. بية والدراسات اإل   ال
ــــــل هللا املو محمــد بلول، أحمــد عبــد الرحم ـــ ـ ــ ليــة العلوم فضــ ــة  ، تجر ــادي ــادي املتبعــة  آليــات التع األ ــاد األ ــ ــ ـ ــ ـــ ـ ن العمــايرة، ب س، آليــات اإلرشـ
ار، سلطنة عمان.   التطبيقية ب
شـــورة، 1997محمود، محمد عطية،  ــت غ م سـ ــالة ماج ، رسـ ـــ ــيل الدرا ئة املدرســـية وعالقته بالتحصـ ــ واالجتما للطالب مع الب ـ ، التوافق النف
بية.جامع لية ال رة    ة القا
ســـــانية واالجتماعية، 2016مخلو ســـــعيد،  ك بجامعة باتنة، مجلة العلوم اإل ادي لدى طلبة الســـــنة األو جذع مشـــــ اجة إ اإلرشـــــاد األ ، واقع ا
تم 26العدد  اح، ورقلة.2016. س   ، جامعة قاصدي مر
ــــاد ـ ــ ـ ــ ـ ن اإلرشـ امل ما ب مية الت ـــنة، أ ــ ــ ـ ــ ية  ميماس كمور، دون ســ امعة العر ة ا ن الطلبة  التعليم املفتوح، (تجر ــ  تمك ــ ـ ــ ـــ ـ ـ ــــاد النف ـــ ـ ــ ـ ادي واإلرشـ األ
ية املفتوحة، فرع األردن. امعة العر   املفتوحة، فرع األردن)، ا
. ام ادي  رفع املستوى التحصي والتكيفي للطالب ا سن حميد، ب س، دور اإلرشاد األ   نجالء عبد ا
ع، ال بجاد بن قبالن  بن مف ــــاد2016جد ادي  ،  اإلرشـ ي األ و ة من اإللك ـــوء  تبوك وطالبات جامعة طالب نظر وج ات، مجلة عض ضــ  املتغ
بية،العدد  لية سم 171ال ي د زء الثا ر. جامعة ، 2016، ا   األز
ـــعادة أحمد جودت ــ ـــة2007عالية،  كمال ومحمد خليفة جمال وغازي  سـ ــ ــــكالت ميدانية ، دراسـ ـ يل ملشـ ــــ ــ ــــاد ال ـ ادي  واإلرشـ ، دراســــــات  األ ام ا
لد العلوم ّ ة، ا بو ، البحث ، عمادة02 العدد ،34 ال امعة العل   األردنية، عمان. ا
ي،  أحمد محمد بن محمد ر ر2015ا ــاد خدمات ، تطو ـــ ــ ـ ادي  اإلرشـ ــات لطلبة األ ــ ـ ــ بية لية العليا  الدراســ ـــــعود امللك بجامعة ال ــ ــوء ع ســ ــ ـــ ـ  ضـ
ات ــاد العاملية، ورقة علمية مقدمة  ملؤتمر ا ادي  اإلرشـ لي  التعاون  مجلس لدول  التعليم العا  األ ــر  –واملأمول  الواقع -ا شـ مركز ال
ية السعودية. ز، اململكة العر   العل جامعة امللك عبد العز
خ  ت، بتار و ية املفتوحة، فرع ال امعة العر ل  19ا   ).httpps//www.arsou.edu.kwمن ( 2017أفر
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يان املوجه للطلبة ق است   امل
  




















امعة  -   -كيف–ل تم لك اٍالطالع ع التخصصات املوجودة با
ائطية                 - بات  -اإلعالنات ا   الكت
ة                  -   الندوات  -اإلعالنات الشفو
ونية               -   أيام دراسية -اإلعالنات اإللك
ن وشروط اختيار التخصص املرغوب  -   - أين –ل تم اٍالطالع ع قوان
ائطية                 - بات  -اإلعالنات ا   الكت
ة                  -   الندوات  -اإلعالنات الشفو
ونية               -   أيام دراسية -اإلعالنات اإللك
امعات األخرى  - ائطية                -أين  –ل سبق لك اٍالطالع ع التخصصات املوجودة با بات  -اإلعالنات ا   الكت
ة                 -   الندوات  -اإلعالنات الشفو
ونية              -   ام دراسية أي -اإلعالنات اإللك
ي  - اص بالتوجيه الطال   - أين – ل سبق لك اٍالطالع ع الدليل ا
ائطية                - بات  - اإلعالنات ا   الكت
ة                 -   الندوات  -اإلعالنات الشفو
ونية              -   أيام دراسية -اإلعالنات اإللك
امعات األخرى ل سبق لك اٍالطالع ع نظام التوجيه واإل  - اص بالتوجيه البيداغو  ا ي ا  – رشاد الطال
  – أين 
ائطية                - بات  - اإلعالنات ا   الكت
ة                 -   الندوات  -اإلعالنات الشفو
ونية              -   أيام دراسية -اإلعالنات اإللك
    






















امعة  -    -أين–ل سبق لك اٍالطالع ع النظام الداخ ل
ائطية               - بات  -اإلعالنات ا   الكت
ة                -   الندوات  -اإلعالنات الشفو
ونية             -   أيام لدراسة -اإلعالنات اإللك
امعة  - ي  ا يل الطال   - أين –ل سبق لك اٍالطالع ع عمليات ال
ائطية              - بات  -اإلعالنات ا   الكت
ة               -   الندوات  -اإلعالنات الشفو
ونية           اإلعالن -   أيام لدراسة -ات اإللك
س  -   -أين –ل سبق لك اٍالطالع ع النظام الداخ للقسم وكيفية التعامل مع املقاي
ائطية             - بات  -اإلعالنات ا   الكت
ة              -   الندوات  -اإلعالنات الشفو
ونية           -   أيام لدراسة -اإلعالنات اإللك
ات العليا (ماس دكتوراه)  -   – أين  – ل سبق لك اٍالطالع ع شروط االنتقال إ املستو
ائطية             - بات  -اإلعالنات ا   الكت
ة              -   الندوات  -اإلعالنات الشفو
ونية           -   أيام لدراسة -اإلعالنات اإللك
عرف مواصفات انجاز مذكرات التخرج  -   – ن أي –ل 
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ائطية             - بات  -اإلعالنات ا   الكت
ة              -   الندوات  -اإلعالنات الشفو
ونية           -   أيام لدراسة -اإلعالنات اإللك
اور  ـــارات  الرقم   ا ــ ـ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ـ ـــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ـ ــ   ال  عم  العـــبــ
فقرات محور 


















  – أين  –ل سبق لك اٍالطالع ع نظام الدراسة 
ائطية                 - بات  -اإلعالنات ا   الكت
ة                  -   الندوات  -اإلعالنات الشفو
ونية               -   أيام الدراسة -اإلعالنات اإللك
  ل سبق لك اٍالطالع ع شروط نظام اٍالمتحانات
ائطية                 - بات  -اإلعالنات ا   الكت
ة                  -   الندوات  -اإلعالنات الشفو
ونية              -   أيام الدراسة -اإلعالنات اإللك
امعية ل  اصة بنظام س الدراسة ا اج ا   – أين  –سبق لك اٍالطالع ع نوعية امل
ائطية               - بات  -اإلعالنات ا   الكت
ة                -   الندوات  -اإلعالنات الشفو
ونية             -   أيام الدراسة -اإلعالنات اإللك
ام ل سبق لك اٍالطالع ع الوسائل    – أين  –املتوفرة داخل ال ا
ائطية               - بات  -اإلعالنات ا   الكت
ة                -   الندوات  -اإلعالنات الشفو
ونية             -   أيام الدراسة -اإلعالنات اإللك
مجة لدراسة املقياس    – أين  –ل سبق لك اٍالطالع ع عدد الساعات امل
بات  -ائطية              اإلعالنات ا -   الكت
ة                -   الندوات  -اإلعالنات الشفو
ونية             -   أيام الدراسة -اإلعالنات اإللك
    
  
اور  ـــارات  الرقم   ا ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـــ   ال  عم  العــبــ
محور سوق 
















   –أين  –ل سبق لك اٍالطالع ع سوق العمل املرتبط بالتخصص 
بات  -إعالنات حائطية               -   الكت
ة                -   الندوات  -إعالنات شفو
ونية             -   أيام الدراسة  -إعالنات إلك
سوق العمل  التخصص    – أين  – ل سبق لك اٍالطالع ع نوعية املسابقات املرتبطة 
بات  -إعالنات حائطية               -   الكت
ة                -   الندوات  -إعالنات شفو
ونية             -   أيام الدراسة  -إعالنات إلك
امعات األخرى     –أين  –ل سبق لك اٍالطالع ع موصفات سوق العمل  ا
بات  -إعالنات حائطية              -   الكت
ة               -   الندوات  - إعالنات شفو
ونية            -   أيام الدراسة  -إعالنات إلك
شاطات للعمل مرتبطة بالتخصص     –أين  –ل سبق لك اٍالطالع ع 
بات  -عالنات حائطية             إ -   الكت
ة               -   الندوات  - إعالنات شفو
    





ونية            -   أيام الدراسة  -إعالنات إلك
مجة  مسابقات العمل املرتبطة بالتخصص     –أين  –ل سبق لك اٍالطالع ع املواد امل
بات  -إعالنات حائطية             -   الكت
  الندوات  -ة             إعالنات شفو -
ونية           -   أيام الدراسة  -إعالنات إلك
اور  ـــــارات  الرقم   ا ـ ــ ـــ ــ ــــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ـــــ ــ   ال  عم  العــبـــ
عد  فقرات 
شاط الثقا  ال


















شاطات الثقافية  امعة ل سبق لك التعرف ع نوع ال   – أين –والعلمية با
بات  - إعالنات حائطية                -   الكت
ة                 -   الندوات  -إعالنات شفو
ونية              -   أيام الدراسة  -إعالنات إلك
شاط الثقا والعل    – أين  –ل سبق لك التعرف ع شروط املشاركة  ال
بات  - إعالنات حائطية                -   الكت
ة                 -   الندوات  -إعالنات شفو
ونية              -   أيام الدراسة  -إعالنات إلك
شاط الثقا والعل    – أين  –ل سبق لك اٍالطالع ع كيفية تنظيم ال
بات  - إعالنات حائطية                -   الكت
ونية              -   الندوات  -إعالنات إلك
ونية              -   أيام الدراسة  -إعالنات إلك
شاط الثقا والعل    – أين  –ل سبق لك اٍالطالع ع موضوع ال
بات  -إعالنات حائطية               -   الكت
ونية             -   الندوات  -إعالنات إلك
ونية             -   أيام الدراسة  -إعالنات إلك
امعة ل سبق لك  شاط الثقا والعل با   – أين  –اٍالطالع ع زمن واسم املنظم لل
بات  -إعالنات حائطية               -   الكت
ونية             -   الندوات  -إعالنات إلك
ونية             -   أيام الدراسة  -إعالنات إلك
    
  
  
  
